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R endező : HELTAI JENŐ.
1. E rk e l :  Hunyadi nyitány. E lő ad ja :  a Zenekar.
2. M egnyitó beszéd. Tartja :  dr. Darkó Jenő.
az erdélyi jó tékonyság i b izo ttság  elnöke.
3. Székely legenda. Szava lja .  Verő M árta.
4. Müdalok. É n ek li :  Honthy Hanna.
5. H u b e r  K áro ly : Szózat változatok, vonósnégyes.
E lő a d já k :  Füredi Sándor (I. hegedű), dr. Sebestyén Llpót 
(II. hegedű), Piribauer Ferencz (mélyhegedű),
Füredi Samu (gordonka).
6. Kurucz versek. S z av a lja :  Bihary Ákos.
7. Kurucz dalok. É nek li :  Szánthó G áspár. 1
8. Székely melódráma. E lő ad ja :  Székely Gyula,
az  I. székely gyalogezred segédtisztje .
Z ong o rán  kíséri Szilágyi Béla az I. székely 
gyalogezred főhadnagya.
H e l y á r a k ;  A rendes  szinházi helyárak.
Je g y e k  előre válthatók a  szinházi pénztárnál.
A jövedelem  a  székely akczió czélját szolgálja.
Sleh rccsca  v á r ó i  éa a  T isz á n tú li ré t .  e g y h á rk e r . köuy v n y o m áa-v áU a la ta .
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